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ENTUSII\SMO DI! 
M ALAGA 
Huy una cosa qul'l 'des~o 
Q1H" hagas constar eo MlnA-
MAR.~me si¡rt¡e di(}ienrto ~> 1 
director generat. de Tu!"i§· 
mo-y e::. la corresponden{'ia 
de Má laiZ'a a esta orienta<•tón 
y la organiZ'•dón <le tod'!l 
clase· lile festPjo~ y de :;¡olem· 
nidadPs. Todo l'l rnund'l. au· 
tof'idades, ·entidades. público 
responde con entusiasmo a 
l:a labor que se l'~tá realizan· 
do. En estt" 'll~flt>do qu1ero 
d Ps tacar l:a avufia det a.lMl· 
q~ y del [o~!rtu=taoz eiv¡f f. tod~ Íos p nP.s. . s éma -
diente la restaHr\cio.n 
caza a. guP una ver; termi· : 
nafta sPrX la me 'or restauNI 
1 n ·~r ueol !:('ic8 su t ,.. 
qu~ se aya echo en spm.-
ña.. se rlebe en ~rttn parte d 
entu!lin ~ mo d!' la primer:¡ 1\0 
toridRd civil. qUe eStá · b&-
Cíenrfo pos ·hle con su A.por 
taotón económi•ca ~1 pro¡rre-
sívo desarrollo dP las obru. 
También es digno de 13lo5i • 
el enTuslasmo que- en ia r~:.­
l'llurac1Í'>n dP Psf"' monum~¡t .. P.on;;:l conserva1•'r d6 ts Aí 
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